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FAKTOR- FAKTOR PENENTU PENYESUAIAN DIRI REMAJA  
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menemukan: (1) faktor-faktor penentu 
penyesuaian diri remaja di sekolah menengah pertama; (2) faktor-faktor penentu 
kematangan emosional remaja di sekolah menengah pertama; (3) faktor-faktor 
penentu internal locus of control di sekolah menengah pertama; (4) faktor-faktor 
penentu dukungan sosial di sekolah menengah pertama (5) hubungan kematangan 
emosional dengan penyesuaian diri remaja; (6) hubungan internal locus of control 
dengan penyesuaian diri remaja; (7) hubungan dukungan sosial dengan penyesuaian 
diri remaja; (8) hubungan dukungan sosial dengan internal locus of control; (9) 
hubungan dukungan sosial dengan kematangan emosional; (10) hubungan internal 
locus of control dengan kematangan emosi. 
 Penelitian ini menggunakan data bersumber dari remaja kelas VIISMP Negeri 
9 di Surakarta. Populasi penelitian adalah remaja kelas VII berjumlah 280remaja. 
Penentuan ukuran sampel berdasarkan pendapat Bentler sejumlah 190remaja. 
Anggota sampel tercakup dalam 9 kelas dan pengambilan sampelnya menggunakan 
teknik proportional random sampling. Metode pengumpulan data menggunakan 
skala, yaitu skala penyesuaian diri, kematangan emosional, internal locus of control, 
dan dukungan sosial. Implikasi penelitian ini bahwa kematangan emosional memiliki 
fungsi sentral dalam mempengaruhi penyesuaian diri. 
 
 





The Determinant Factors  of  Self  Adjustment 
 
The research aims at finding out: (1) the determinant factors of self-adjustment of 
junior high school; (2) the determinant factors of emotional maturity of junior high 
school; (3) the determinant factors of internal locus of control of junior high school; 
(4)  the determinant factors of social support of junior high school; (5) the correlation 
between emotional maturity with self-adjustment; (6) the correlation between internal 
locus of control with self-adjustment; (7) the correlation between social support with 
self-adjustment; (8) the correlation between social support with internal locus of 
control; (9) the correlation between social support with emotional maturity; (10) the 
correlation between internal locus of control with emotional maturity; 
The research used data that derive from a class VII students of SMP Negeri 9 
Surakarta. The research population was a class VII students of SMP Negeri 9 
Surakarta. The number of population was 280 students. Sample size was 190 students 
that determined based on Bentler. The members of sample consisted of 9 classes. 
Determining of members of sample used proportional random sampling technique. 
The questionnaire measured the indicator of 4 variables namely self-adjustment, 
emotional maturity, internal locus of control and social support. The implication of 
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